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های سیتروباکتر فروندی و سیتروباکتر کوسری  های کارباپنماز در ایسوله بررسی فراوانی شن
 های بالینی بیمارستان امام رضای (ع) کرمانشاه شده از نمونهجدا 
 3، اعظن الهي3، كوال احودی*2، سويه جعفری9عليشا اكيا
 
 خلاصه
هها  اهانوگ ا گنتروتارتریاظهه تهه ها مندر تهه مااومهم میوروگرنانیعه  تیوتیک رویه آنتی مفرف تی مقدمه:
هها  . هدف گز گندها  مغاعؼهه ضا،هرن ؼناظهایی ش گظم ؼداها ها ته افوؾ نعثم ته رارتاپن  تیوتیک آنتی
 ها  تاعینی ظیتروتارتر فروند  و ظیتروتارتر روظر  تو .  رارتاپنماز  ر گیسوعه
گز  02E-IPAها  گفترگقهی و ریهم  ؼناظین تعم ها  میوروب گیسوعه ظیتروتارتر تا گظتفا ا گز روغ 001 روش:
تیونرگ  تها  یعهکن  ر،ا  (ع) ررمانؽاا خدگ نر ید. تؼد گز گندا  آنتی ها  مختلف تیمارگ  تیمارظتا  گما  نمونه
ها  رارتاپنماز ) خهم وخو آنسی tset egdoH deifidoM( THMها تا گظتفا ا گز آزمو  ها  مااو  ته رارتاپن  گیسوعه
 CPK)ن esamatcal-ateb-ollatem dedocne-nirgetni anoreV( MIVها  رارتاپنماز رد رننهدا غرتاعگر  ؼد. ظپط ش 
) ت هه  1-esamatcal-ateb-ollatem ihleD weN ( MDN) و esamenepimI( PMI)ن esamenepabrac eainomuenp alleisbelK(
 ) و تا گظتفا ا گز پرگیمرها  گاتفاـی مور  تررظی قرگر نرفم.noitcaer niahc esaremyloP( RCPروغ 
خدگیه رارتاپنماز مثثم  2ها مااو  تو .  ر غرتاعگر  فنوتیپین ته رارتاپن مور   11گیسوعهن  001گز مدموع  ها: یافته
 رـهد)  3/9مهور  (  3[ MIVمور  ش   5ها نؽا   گ  ره ها  مااو  ته رارتاپن  تر رو  گیسوعه RCPؼد. تررظی 
و  PMIalbن CPKalbهها   رـد) ظیتروتارتر روظهر    گؼهتتندن گمها ش  51/4مور  ( 2ظیتروتارتر فروند  و 
 رـهد) و  39تیوتیوی ته ترتیة ته مروپن  ( ها یافم نؽد. تیؽترین و رمترین ضعاظیم آنتی  ر گیسوعه MDNalb
  رـد) گاتفاؾ  گؼم. 1ظفازوعین (
هها  ظهیتروتارتر فرونهد  و روظهر   ر ها  رارتاپنماز  ر گیسوعهه رظد ره ؼیوع ش  ته نظر می گیری: نتیجه
ؼو . نتیدهه تهه   ر گین  و نونه تا گضتمال ؼیوع تیؽتر  یافم می MIVتا گین ضالن ش   ررمانؽاا پایین گظمن گما
ها هنوز ؼیوع تالایی  ر گین منغاه ندگرندن گما مموهن گظهم  ظم آمدا ممون گظم تیانگر آ  تاؼد ره گین ش 
،رور  گظم. نتایح نؽا  ها وخو   گؼته تاؼند ره گندا  تحایاات تیؽترن ها مااو   یگر نعثم ته رارتاپن ش 
 ها  ظیتروتارتر هعتند. ها هنوز  گروها  مؤثر  تر ،د نونه گ  ره رارتاپن 
 رارتاپنمازهان ظیتروتارتر فروند ن ظیتروتارتر روظر  های کلیدی: واشه
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 مقدمه
تهرین هها  اهانوگ ا گنتروتارتریاظهه مؼمهول تارتر 
ها  تیمارظتانی هعتند  ها  نر  منفی ػامل ػفونمپاتوش 
ها  مختلف ظیتروتارتر  رـد قاتل تهوخهی گز  ). نونه1(
؛  هند تؽویل میها  ها  ناؼی گز گنتروتارتریاظه رل ػفونم
ته عور  ره  ر مغاعؼات مختلف گندا  ؼدا  ر رؽهورها  
 رـهد  8تها  3هها و گروپایین میسگ  گین ػفونهم  آظیایی
هها  نسگرغ ؼدا گظم.  ر گین میا ن تیؽترین میسگ  ػفونم
 iidnuerf retcabortiCها  ظیتروتارتر فروند  ( ته وظیله نونه
یا  iresok retcabortiC) و ظیتروتارتر روظر  (iidnuerf-Cیا 
 ). 2-4) گیدا  ؼدا گظم (iresok-C
توگند تاػث  ها می ظیتروتارتر مانند  یگر گنتروتارتریاظه
تروز عیف وظیؼی گز ػفونم  ر گفرگ  ؼو  ره گز آ  خمله 
ها  ظتگاا گ رگر ن تنفعین ػفونم زا   توگ  ته ػفونم می
و ػفونم گظتخوگ  گؼارا رر . همچنین ظیتروتارتر ته ػنوگ  
ل ؼوندا ها  منتا  رـد گز رل ػفونم 2ػامل گیدا  رنندا 
هها  تیوتیهک ). آنتهی 5گز تیمارظتا  نسگرغ ؼدا گظم (
هها  ناؼهی گز تتالارتها  خههم رنتهرل تیؽهتر ػفونهم 
ؼو ن گما گظتفا ا گز گین  گروها  گنتروتارتریاظه ته رار تر ا می
تا گفسگیػ وخو  تتالارتامازها محدو  ؼدا گظم. ترگ   رما  
ثات تتالارتا ن ها  مااو  ته ترری ها  ناؼی گز ظویه ػفونم
تر هعتندن ها ره نعثم ته گثر تتالارتامازها مااو گز رارتاپن 
هها  گایهر مااومهم تهه ).  ر ظهال 6نهر   (  گظتفا ا می
ها  گنتروتارتریاظه رهه ػامهل  ها ته ویصا  ر ظویهرارتاپن 
ها  خد  هعتندن توخه  گنؽمندگ  و خامؼه پسؼوی  ػفونم
 ). 7رگ ته او  خلة رر ا گظم (
هها و  ر هایی هعتند رهه رارتهاپن رارتاپنمازها آنسی 
هها رنند. گین آنسی  ها رگ غیر فؼال میترای موگقغ تتالارتا 
تاؼند ره تها  گرگ تهو    ترین اانوگ ا تتالارتامازها می متنوع
هها  هیهدروعیس رننهدا عیف وظیؼی  ر تین ظایر آنهسی 
هها  ونهه رقیة هعهتند. رارتاپنمازهها  ر ن  تتالارتا ن تی
گنتروتارتریاظه گز خمله رلثعهی  پنومونیههن ظهو وموناض 
هها  ؼوند و تیؽتر ش  آئروشینوزگ و آظینتوتارتر یافم می
 ). 8یاتد ( ها ته وظیله پ ظمیدها گنتاال میرد رنندا آ 
 ظههه اه هانوگ ا ـگ ههلی ظههرین رارتاپنمازههها  
-noN( IMI/CMNهههها  آنهههسی  ؼهههامل Aرههه ض 
 aitarreS( EMS)ن esamenepimI/esamenepabracollatem
 eainomuenp alleisbelK( CPK) و emyzne snecsecram
). رارتاپنمازها  ظرین ؼهامل 9تاؼد ( ) میesamenepabrac
ها  رنترل رنندا توعیهد مختلفی گظم و ش  ها  روازیرن
ها قرگر توگنند رو  رروموزو  یا پ ظمید تارتر  ها میآ 
ین آنهسی  تهاعینی رگیهح  ر میها  ). تیؽهتر8ن 9تگیرنهد (
). 01گظههم (  CPKن نههوع Aرارتاپنمازههها  رهه ض 
) تیؽهتر esamatcal-ateb-ollateM( Bرارتاپنمازها  ره ض 
-ollatem dedocne-nirgetni anoreV( MIVهها  ؼامل آنهسی 
-ateb-ollatem ihleD weN( 1-MDN)ن esamatcal-ateb
ن 01) هعهتند (menepimI(فؼهال رو   PMI) و 1-esamatcal
هها گز نظهر پهایػ نعهترغ ). تررظی فرگوگنی گیهن ش 9
گ   تیوتیوی و ؼناام گپیدمیوعوش  منغاه ها  آنتی مااومم
هها  گهمیم  گر . هدف گز گین مغاعؼهن تررظی فرگوگنی ش 
ها  ظیتروتارتر فروند  و ظیتروتارتر  رارتاپنماز  ر گیسوعه
 روظر  تو .
 
 روش بررسی
نمونه تاعینی مختلهف (گز خملهه  882 ر تحایق ضا،رن 
هها) گز تیمهارگ  زا ن او ن گ رگرن مهدفوع و ظهایر نمونهه 
 2931تیمارظتا  گما  ر،ها (ع) ؼههر ررمانؽهاا  ر ظهال 
 001ؼناظهین هها  میوهروب  آور  و پط گز تررظی خمغ
گیسوعه ظیتروتارتر خدگظاز  نر ید. خههم تیییهد نههایی 
) گظتفا ا ؼد و ظپط xueiréMoiB( E02-IPAها گز ریم  نونه
ها تا گظتفا ا گز روغ  یعهک  تیوتیوی گیسوعه مااومم آنتی
 yrotarobaL dna lacinilC( ISLC یفیوش  و مغهاتق خهدگول 
ن ضاعهم ISLC) تؼیین نر ید. تر گظهاض etutitsnI sdradnatS
هها (گرتهاپن ن مهروپن  و ها نعثم ته رارتهاپن  مااو  گیسوعه
 6، شمارة ديم ي بیستديرة  مجلة داوشگا  ٌعًل م پسشکی کرمان
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هها  ن ) ترگ  ؼناظایی گوعیه و گضتمهاعی وخهو  ش پ گیمی
رارتاپنماز  مور  گظتفا ا قرگر نرفم. ظهپط گز آزمهو  
) خههم تؽهخیؿ فنهوتیپی tset egdoH deifidoM( THM
 ). 11رارتاپنمازها گظتفا ا ؼد (
گتتهدگ ظوظپانعهیو  ضاـهل گز ظهوغ  THM ر روغ 
و تها  0/5 dnalraFcMتا غلظم  22952CCTA iloc.Eگظتاندگر  
تهه  raga notniH-relleuMگظتفا ا گز ظوآج  ر ظغح محهیظ 
تیوتیهک ـورت چمنی رؽم  گ ا ؼهد و  یعهک آنتهی 
میورونرمی  ر مررس محهیظ قهرگر نرفهم.  01پن   گیمی
ها ته رمک ظوآج ها ظیتروتارتر مااو  ته رارتاپن  گیسوعه
پن   ر مررس پلیم تا عثه اارخی پلیم ته  گز عثه  یعک گیمی
ها ته مدت  ورت یک اظ معتای  رؽم  گ ا ؼد و پلیمـ
نرگ  گنووته نر ید.   رخه ظانتی 73ظاػم  ر  ما   61-81
ها  توعید رنندا آنسی  رارتاپنمهاز  هاعه ػد  رؼد  ر گیسوعه
 ر گعرگف  یعک مررس  ته ـورت نما  مضرظی و یها 
ها  منفی تغییهر   ر  ترگ ؼثدر  ظاهر ؼدن گما  ر گیسوعه
هها  عه ته وخو  نیامد. تعم تییید نهایی وخهو  ش گین ها
) و تا 1رارتاپنماز ته رمک پرگیمرها  گاتفاـی (خدول 
 ). 21) گندا  نرفم (noitcaer niahc esaremyloP( RCPروغ 
 gnilioB ر گتتدگ رل محتوگ  شنومی تهارتر  تها روغ 
گظتخرگج نر ید. ترگ  گین منظورن چنهدین رلنهی اهاعؿ 
عیتر آب ماغر گظتریل ضل ؼد و پهط  میلی 0/5تارتر   ر 
 ور  ر  0007 قیاه خوؼاند  و انک ؼد ن تا ظرػم  5گز 
 قیاه ظانتریفوش ؼد. محلول رویی خههم  3 قیاه ته مدت 
ها  گپندورف خدید گنتاهال  گ ا  ته عوعه RCPگندا  وگرنػ 
 RCPتارتر  ته رار رفهم.  ر روغ  ANDؼد و ته ػنوگ  
گیرگ ) گظتفا ا نر یهد.  -رم ظینارلو (ؼر xiM retsaMگز 
تها گظهتفا ا گز گعوتروفهورز و  RCP ر نهایمن محفولات 
آمیس  گتیدیو  تروماید تهه وظهیله  ظهتگاا شل  گ  رنگ
 مور  تررظی قرگر نرفم.
 
 )noitcaer niahc esaremyloP( RCPمشخصات پرایمرَای مًرد استفادٌ در ريش  .1جذيل 
 پرایمر )′3-′5توالی ( شن اندازه محصول (جفت باز)
 ATACGCTGGTTTGTGGTAG MIValb 393
 GACCACGACGCGTAAGC
 R-MIV ,F-MIV
 CTTTTGGTCTAGCGGTTTGG MDNalb 926
 CTAGCACTACTCGGTAAGGC
 R-MDN ,F-MDN
 CPKalb 897
 GTTCTGTCGTCTTGATCTGC
 GCGGATTGTTCCTACTGTTC
 R-CPK ,F-CPK
 PMIalb 232
 CTCTYAATTCGGTGAGATAAGG
 CCACCAACAAAAYAATTTGG
 R-PMI ,F-PMI
-ateb-ollatem dedocne-nirgetni anoreV :R-MIV ;drawrof-esamatcal-ateb-ollatem dedocne-nirgetni anoreV :F-MIV
-ateb-ollatem ihleD weN :R-MDN ;drawrof-1-esamatcal-ateb-ollatem ihleD weN :F-MDN ;esrever-esamatcal
 eainomuenp alleisbelK :R-CPK ;drawrof-esamenepabrac eainomuenp alleisbelK :F-CPK ;esrever-1-esamatcal
  esrever-menepimI :R-PMI ;drawrof-menepimI :F-PMI ;esrever-esamenepabrac
ها  مختلف ته همهرگا  ها  ضاـل گز نتایح آزمایػ  گ ا
وگر   lecxEها  مهور  تررظهی  ر فایهل  مؽخفات نمونه
 02نعهخه  SSPSگفهسگر نر ید و ظپط تها گظهتفا ا گز نهر 
) مور  تدسیه و تحلیهل LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,02 noisrev(
 قرگر نرفم.
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آزترٍئَ
 ًام
ایوی 
 پٌن
سفازٍل
 یي
سفتازی
 دین
سفپَدٍ
 کسین
سیپرٍ
فلَکسا
 سیي
 هرٍپٌن
تَبراها
 یسیي
جٌتاها
 یسیي
تازٍباک
 ارتاپٌن تام
کَتریوَ
 کسازٍل
سفَتاک
 سین
آهپی 
 سیلیي
سفتریا
 کسَى
37 22 76 26 78 28 29 37 39 77 64 27 1 78 97 حساس
3 5 8 3 11 21 0 4 5 6 13 6 61 11 2 ًیوه حساس
42 37 52 53 2 6 8 32 2 71 32 22 38 2 91 هقاٍم
0
02
04
06
08
001
 نتایج
ها  ر ؼول  تیوتیوی گیسوعه نتایح تررظی ضعاظیم آنتی
گیسوعههه  001نؽهها   گ ا ؼههدا گظههم.  ر مدمههوع گز  1
 رـهد) ت هه  77/0مهور  ( 77ظهیتروتارتر خهدگ ؼهدان 
 رـد) ته ظیتروتارتر  31/0مور  ( 31ظیتروتارتر فروند ن 
 رـهد) تهه ظهیتروتارتر ترگرهی  9/0مور  ( 9روظر ن 
 رـد) ه   1/0مور  ( 1) و iikaarb.Cیا  iikaarb retcabortiC(
) eagnuoy.Cیها  eagnuoy retcabortiCته ظیتروتارتر یهانگی ( 
ها  خدگ ؼهدا تهه ترتیهة گز  تؼلق  گؼم. تیؽترین گیسوعه
 5ههان  ر  ها  گ رگرن او  و مدفوع تو . گز میا  گیسوعه نمونه
مهور   3مؽاهدا ؼد رهه  MIValb رـد) ش   5/5گیسوعه (
 51/4مهور  (  2وتارتر فرونهد  و  رـد) ته ظهیتر  3/9(
ها  گ رگر   رـد) ته ظیتروتارتر روظر  خدگ ؼدا گز نمونه
و  CPKalbن  MDNalbهها  ). ش 2 گؼهم (ؼهول  متؼلق
هها  هها یافهم نؽهد.  ر تهین گیسوعهه  ر گیسوعهه  PMIalb
ظیتروتارتر مور  تررظین رمترین و تیؽهترین ضعاظهیم 
 39و  1و مهروپن  تها تیوتیوی ته ترتیة  ر ظفازوعین  آنتی
هها مهور  گز گیسوعهه  2 ر  THM رـد نسگرغ ؼد. تعم 
 ).3مثثم تو  (ؼول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ایسيٍل سیتريباکتر 111بًی تیکی  فراياوی حساسیت آوتی .1شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )noitcaer niahc esaremyloP( RCPالکتريفًرز محصًلات  .2شکل 
 جفت باز) 393= نوونه هثبت ( 6و  5، 4= كنترل هنفي و چاهک  3جفت باز)، چاهک  393= كنترل هثبت ( 2جفت باز)، چاهک  339= نشانگر ( 9چاهک 
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 مثبت THM
 منفی THM
 )22952(CCTA iloc.E
 دیسک ایمی پنم
 1
 2
 3
 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 َای سیتريباکتر ) ایسيٍلtset egdoH deifidoM( THMتست  .3شکل 
 
 بحث
هان  گروهها  ـگ هلی  رمها  ره رارتاپن  تا توخه ته گین
تاؼهندن هها  ظهیتروتارتر مهی ها  ناؼی گز نونهه  ػفونم
گ   ها ممون گظم  ر آیندا مؽو ت پیچیدامااومم ته آ 
هها   مااومم ها گیدا  رند. ترگ   رما  تدرتی گین ػفونم
ها  مختلف ظیتروتارترها  ر تعهیار  گز   گرویی  ر نونه
ها  هایی نیس گز گین مااومم نااط خها  تررظی ؼدا و نسگرغ
). مغاعؼهه ضا،هر 4 ر رؽورها  مختلف ذرر ؼدا گظم (
هها هنهوز ها   ظهته رارتهاپن  تیوتیک ره آنتی نؽا   گ 
ها   گیسوعهها  ناؼی گز  مؤثرترین  گروها  ر  رما  ػفونم
تاؼند. گز عرف  یگهرن تهالاترین مااومهم  ظیتروتارتر می
ظهیلین و تیوتیوی تهه ترتیهة  ر ظهفازوعینن آمپهی  آنتی
روتریمورعازول مؽاهدا ؼد ره گز گین نظر تا نتایح ظهایر 
 ) همخوگنی  گؼم. 31مغاعؼات (
ها  مختلف رارتاپنمهاز  ر تحایاات تر رو  ؼیوع ش 
ها  ظیتروتارتر  ر نااط مختلف خها  گندا  ؼدا  تین گیسوعه
ها   گ   ر گندونس  تر رو  گیسوعه گظم. ترگ  نمونهن مغاعؼه
ها  مختلف تهاعینی  مختلف گنتروتارتریاظه ضاـل گز نمونه
ههها   رـههد گیسوعههه  1 ر  1-MDNنؽهها   گ  رههه ش  
). تر گظهاض تحایهق 41وتارتر فروند  وخو   گؼم (ظیتر
گیسوعه گنتروتارتریاظه تا  304 یگر   ر تنگ  غ تر رو  
 3/5گیسوعه ( 41 ر  1-MDNمااومم چند  گرویین وخو  ش  
 رـد گز گین  1 رـد) نسگرغ ؼد ره ظیتروتارتر فروند 
  .)51ها رگ ته او  گاتفاؾ  گ  ( گیسوعه
 ر تیؽتر رؽورها نسگرغ ؼدا گظم  1-MDNوخو  ش  
هها  مختلهف و  ر گغلة موگر  ناؼهی گز ػفونهم نونهه 
گیسوعه  012تاؼد. ته عور مثالن گز مدموع  گنتروتارتریاظه می
ها مختلف تاعینی تیمارظتانی  گنتروتارتریاظه ضاـل گز نمونه
 رـهد) ظهیتروتارتر  0/5 ر ترریهن وخو  یهک مهور  ( 
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).  ر مغاعؼهات 61یهد نر یهد ( مثثم تیی 1-MDNفروند  
ها  مااومم  گرویی  ر گندونس  موعووعی گایر تر رو  ش 
) و همچنین مغاعؼات گندا  ؼهدا  ر تهایوگ  تهر رو  41(
ها  مختلهف (گ رگرن اهو ن مهدفوعن الهظ و ظهایر  نمونه
 ر ظهیتروتارتر فرونهد  و  1-MDNمایؼات)ن وخهو  ش  
). 71سگرغ ؼهد (  رـد نه  3/5رلثعی  پنومونیه ته میسگ  
هها  پصوهػ  یگر   ر رؽور رانها گ تهر رو  گیسوعهه 
 ر  1-MDNههان فرگوگنهی ؼهیوع ش   مختلف گنتروتارتریاظه
). نتهایح 81 رـد تیها  نمهو  (  1ظیتروتارتر فروند  رگ 
هها  ضاـل گز تحایق ضا،ر ضاری گز آ  تو  ره گیسوعهه 
 تاؼند. ؼاید تتوگ  نفهم  می 1-MDNمور  تررظی فاقد ش  
هها  گین ش  تارنو   ر ؼههر ررمانؽهاا و تهین گیسوعهه 
ظیتروتارتر نعترغ پیدگ نور ا گظم. گعثته تها توخهه تهه 
ؼهو  و  گغلة ته وظیله پ ظمید رد می 1-MDNره ش   گین
پ ظمیدها ػناـر قاتل گنتااعی هعهتندن گیهن نتیدهه پایهدگر 
نخوگهد ماند و گموا  نعترغ گین ش   ر منهاعق مختلهف 
 ر . وخو   گ
ها  پصوهػ گندا  نرفتهه  ر چهینن ش   تر گظاض یافته
ترگ  گوعهین تهار گز نونهه ظهیتروتارتر فرونهد   2-CPK
 ر  CPK). تحایاات  ر مور  تررظی ش  91خدگظاز  ؼد (
نوع گز گیهن ش   ر ناهاط  9) و همچنی ن تررظی 91چین (
 CPKتاؼد رهه ش   مختلف  نیان تیا  رنندا گین مو،وع می
ها  ظیتروتارتر خهدگ ؼهدا گز  مغاعؼات  ر گیسوعه  ر تیؽتر
). تیؽهترین تؼهدگ  02ها  گ رگر  یافم ؼدا گظهم (  نمونه
ها  ظهیتروتارتر خهدگ ؼهدا  ر مغاعؼهه ضا،هر گز  گیسوعه
 CPKها  گرگ  ش  ها گ رگر تو ن گما هیچ ردگ  گز آ  نمونه
نثو ند و گین مو،وع نؽا   هندا ػد  ؼیوع گین ش   ر میا  
 ر نااط مختلهف  نیها گز  CPKتاؼد. وخو  ش   ها می سوعهگی
خمله یونها ن گظهپانیا و چنهد تیمارظهتا   ر نیویهور و 
 رـد نسگرغ ؼدا  2تا  1نیوخرظی آمریوا تا ؼیوع ضدو  
هها  گز نونهه  CPKگظم. همچنینن  ر گین مغاعؼهات ش  
ها ؼامل گؼریؽیارلین ظیتروتارتر و  مختلف گنتروتارتریاظه
). تحایاهی  ر 02-22خدگظاز  نر یهد (   پنومونیه رلثعی
ها  مختلف گنتروتارتریاظه  میؽیگا  آمریوا تر رو  نونه
 ر ظهیتروتارتر فرونهد  و  CPKمؽخؿ رهر  رهه ش  
ؼهو  رلثعی  پنومونیه توظظ پ ظمیدها  مؽاته ضمل مهی 
 ). 32(
 ر نااط مختلف  نیا مور  تررظی قرگر  PMIفرگوگنی ش  
ها  مختلهف  گ  ره تر رو  نمونه . عی مغاعؼهنرفته گظم
تاعینی  ر تیمارظتانی  ر تایلند گندا  ؼدن فرگوگنی ؼهیوع ش  
 رـد نهسگرغ  2تا  1 ر ظویه ظیتروتارتر فروند   PMI
نؽا   PMI). مغاعؼه ضا،ر  ر مور  تررظی ش  42نر ید (
تاؼند. ؼاید  ها  مور  تررظی فاقد گین ش  می  گ  ره گیسوعه
گز  لایل ػمدا گین نوع گات ف  ر تحایاات  یگهر و یوی 
مغاعؼه ضا،رن وخو  ؼرگیظ مختلف خغرگفیایین نوع نمونهه 
تیوتیک مفرفی و تونیک  مور  تررظین نوع و میسگ  آنتی
مور  گظتفا ا تاؼد. تا فرق یوعا  تو   گین ؼرگیظن معیعه 
هها  مختلهف ها تهین نونهه تفاوت  ر گنتؽار و گنتاال ش 
توگنهد توخیهه گیهن ها  ر نااط مختلف خهها  مهی ر تارت
 گات ف تاؼد.
ه ها  مختلههف  گ   ر چ هین تههر رو  نون هه مغاعؼ هه
ها  ظیتروتارتر  رگ  ر گیسوعه MIVگنتروتارتریاظهن ؼیوع ش  
. گین ش   ر ؼهمار )52(  رـد نسگرغ رر  2تا  1ضدو  
ها  گنتروتارتریاظهه (رلثعهی  پنومونیههن   یگر  گز نونه
ؽیارلی و ظو وموناض آئروشینوزگ) نیس یافم نر یهد. گؼری
 ر ناهاط مختلهف  نیها (آمریوهان  MIVتررظی ؼیوع ش  
 رـد نهسگرغ  2تا  1فرگنعهن گظپانیا و گظرگئیل) تا فرگوگنی 
هها  مختلهف ).  ر تحایای تر رو  نمونهه 52ؼدا گظم (
هها  مررهس  گنتروتارتریاظه ته  ظم آمدا گز تیمارظهتا 
ها  گنتروتارتر رلوگرهن رلثعهی   ی  ر گیسوعهرؽور رروگظ
و  1-MIVهها  پنومونیه و ظیتروتارتر فروند ن فرگوگنی ش 
).  ر مغاعؼه ضا،رن 62 رـد تیا  ؼد ( 1ته میسگ   1-MDN
ؼیوع تالاتر   گؼم و میسگ  ؼهیوع گیهن ش   ر  MIVش  
ظیتروتارتر روظر  تیؽتر گز ظیتروتارتر فروند  تو ؛ گعثته 
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ت  وچهعوسیگ لر  گدؼ  ن وت دنگ  رظور رتراتورتیظ  اه
 .معین  یمؼت لتاق یلیا هدیتن نیگ 
 
هجیتن یریگ 
 ش ههر  گ   اؽن ر،اض هؼعاغم حیاتن زاهمنپاترار  اهه
blaIMP نblaKPC  وblaNDM ههعوسیگ ر   رتراتورتیهظ  اهه
 نااؽنامرر رهؼ یظررت  روم رظور رتراتورتیظ و دنورف
دنرگ  ینییاپ عویؼ  ش نیگ زونه هر مظگ  آ زگ یراض و اه
ا رون گدیپ هاغنم نیگ ر  ییلاات عویؼ   ش امگ ندنگVIM  نیگ ر 
یم ییلاات مثعن هت عویؼ  گرگ  رتراتورتیظ هنون و   .دهؼات
 ش مظگ نومم یهتنآ ههت  واام رگی   اه کهیتویت  اهه
 هت هنیمز نیگ ر  هر دنؼات هتؼگ   وخو هاغنم نیگ ر   نپاترار
احتیتنآ ممواام رظن زگ .مظگ زاین  رتؽیت تاای  نیویتوهیت
 و  نپورهم ر  ةهیترت ههت مهمواام نیرهتمر و نیرتؽیت
یم رظن هت هر دؼ ادهاؽم نیعوزافظ  نپاترار دظر زوهنه اه
یم رتراتورتیظ هیلػ  رثؤم  اهورگ  .دنؼات 
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Abstract 
Background & Aims: The inappropriate use of antibiotics has led to antibiotic resistance in microorganisms 
of Enterobacteriaceae family, especially in carbapenems. The aim of this study was to identify the 
carbapenemase producing Citrobacter frundii and Citrobacter koseri isolated from clinical specimens. 
Methods: One hundred Citrobacter isolates from various patient samples in Imam Reza Hospital, 
Kermanshah, Iran, were identified using the microbiologic differential tests and API-E20 Kit. After antibiotic 
susceptibility testing with disc, the isolates resisted to carbapenems were screened using MHT (Modified 
Hodge Test) for the presence of carbapenemases. Then, carbapenemase genes coded Verona integrin-
encoded metallo-beta-lactamase (VIM), Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC), Imipenemase (IMP), 
New Delhi metallo-beta-lactamase-1 (NDM) were tested using specific primers via polymerase chain 
reaction (PCR) method. 
Results: From 100 isolates, 11 cases were carbapenem resistant. In the phenotypic screening test, 2 isolates 
were positive. PCR on isolates resistant to carbapenams confirmed VIM gene in 5 isolates: 3 (3.9%) of 
Citrobacter frundii and 2 (15.4%) of Citrobacter koseri. But the genes of blaKPC, blaVIM, blaIMP and blaNDM 
were not found in isolates. The highest and lowest antibiotic susceptibility were for meropenem (93%) and 
cefazolin (1%), respectively. 
Conclusion: It seems that the prevalence of carbapenemase genes in Citrobacter kosari and Citrobacter 
frundii was low in Kermanshah; however, VIM gene in these two species is probably more prevalent. This 
may suggest that most genes have not been high prevalent in this area yet. But, there may be other genes for 
resistance to carbapenems in our area which need further investigations. The results indicate that 
carbapenems are still effective antibiotics against Citrobacter species. 
Keywords: Carbapenemases, Citrobacter frundii, Citrobacter koseri 
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